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ABSTRAK
Bagi projek akhir [ND 381 (Kursus Rekabentuk Dalaman), saya telah memilih cadangan projek untuk Merekabentuk Baru Spa Mustika 
Ratu. Projek ini memjadi piliham berdasarkan kajian yang telah dibuat samada dalam pencari masalah yang sediada, pemerhatian, 
pengumpulan data dan lain-lain. Selain daripada itu, perkara yang perlu di ambil kira dan dititikberatkan dalam menjayakan sesuatu 
projek adalah mengetahui objektif, skop, halangan dan kepentingan projek khususnya. Kesemua hal ini adalah sangat penting dam 
merupakan perkara yang perlu diketahui sebelum memulakan sesuatu projek. Pemilihan cadangan ini adalah berdasarkan kajian dan 
pemerhatian yang telah dibuat dan menunjukkan wujudnya masalah-masalah tertentudan ianya masih tidak dibaiki. Namun kewujudan 
Spa Mustika Ratu ini dapat memberi perkhidmatan urutan dan suasana yang berkonsepkan bali dengan menggunakan produk 
kecantikkan dan kesihatan daripada Mustika Ratu. Selain itu juga dapat meningkatkan penjualan produk Mustika Ratu. Kajian yang 
dijalankan adalah untuk memperolehi maklumat terperinci mengenai projek yang akan dijalankan. Maklumat ini bertujuan untuk 
membantu setiap proses rekabentuk dalaman serta dapat mengikuti dan menepati cirri-ciri yang diperlukan dan yang ditetapkan oleh 
klien. Melalui kajian yang dijalankan didapati terdapat masalah-masalah yang timbul dimana para pelanggan tidak dapat mengetahui 
keberkesanan produk Mustika Ratu sebelum menggunakannya. Disamping itu, produk Mustika Ratu kini lebih mendapat persaingan 
hebat dengan produk-produk kecantikan dan kesihatan yang lain. Daripada situasi ini cadangan merekabentuk baru spa ini adalah 
bertujuan untuk menghasilkan sebuah spa yang berkonsepkan bali dan mengharapkan kunjungan pelanggan dapat berkongsi dan merasai 
suasana tropika yang sebenar.
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BAB 1.0 
PENDAHULUAN 
1.1 PENGENALAN PROJEK
Sepertimana yang kita tahu, spa ialah merupakan satu tempat persinggahan untuk beristirehat tidak kira lelaki atau perempuan. 
Spa juga merupakan tempat dimana kita boleh melepaskan penat setelah bekerja disamping itu juga spa juga boleh memberikan 
kecantikan tubuh badan serta kesihatan kepada tubuh badan. Selain tubuh badan, spa juga telah mewujudkan banyak akitiviti sampingan 
seperti urutan, rawatan kulit muka, dan juga fizikal dalaman tubuh badan kita. Kini di Malaysia, telah banyak kita dapati pelbagai jenis 
spa yang dapat kita jumpai. Industri ini juga diperakui oleh kerajaan sebagai salah satu penyumbang terbesar kepada ekonomi negara. 
Sebagai contoh, rawatan spa traditional di negara kita ini telah dapat menarik minat pelancong dari luar negara malahan pelancong 
negara sendiri kerana rawatan traditional yang dihasilkan dari bahan-bahan alam semulajadi, seperti herba, akar kayu, dan juga tanaman- 
tanaman yang mengandungi khasiat sendiri.
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